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Для более полного понимания китайской модели социализма 
необходимо обратиться к ее истокам. А именно, к Мао Цзэдуну, который 
являлся бессменным китайским лидером вплоть до своей смерти в 1976 
году. Его военные заслуги и заслуги в образовании современного Китая 
неоспоримы. Экономическую же политику Китая сложно отнести к 
заслугам Мао. Политика «трех красных знамен» и «Большой скачок» 
обернулись провалом. Одним из результатов этих мер стал голод 1959-
1961 годов. В это время в Советском союзе наблюдается определенная 
деградация системы. Видя это, Мао Цзэдун пытался идти к построению 
коммунизма каким-то своим путем. Если мы посмотрим на рост ВВП в 
Китае с 1960-1976 годов, то не увидим какого-либо стремительно роста. 
Что говорит о неэффективности экономической политики Мао Цзэдуна.  
 1978 году китайский социализм берет новый курс. Дэн Сяопин, 
пришедший на смену Мао Цзэдуну, провозглашает «Политику реформ и 
открытости», описанную китайским руководством как «социализм с 
местной спецификой». Встав на путь интеграции в мировую 
капиталистическую систему, Китай сохранял однопартийную систему 
управления, а общее руководство экономикой осуществлялось компартией 
Китая. С 1978 года началась поэтапная приватизация промышленности. 
Руководство Китая впускало иностранные корпорации, при этом сохраняя 
контроль над экономикой страны, вкладывая полученные деньги в 
развитие собственных корпораций. Как тогда, так и сегодня на 
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руководящие должности этих корпораций назначаются люди из партии 
или армии, или приближенные к ним. Сюда же относятся и некоторые 
частные корпорации.  
Рассматривая же социальные аспекты китайской модели социализма, 
можно отметить наличие прожиточного минимума, МРОТ (минимального 
размера оплаты труда), пособия по безработице. Стоит также отметить 
китайскую систему образования. Главный результат проведенной 
реформы – доступность обучения для всего населения. Сегодня почти 99 
% детей посещают школьные занятия. До 1949 года для большинства 
образование было недоступным, а численность неграмотного населения 
достигала 80 %.  
Система здравоохранения долгое время была больным местом Китая. 
Так, по данным на 2019 год, большая часть медицинских услуг являлась 
платной. На 2005 год расходы на здравоохранение составляли 37% от всех 
государственных расходов, а в 2014 они увеличились до 55%. Эта 
положительная тенденция роста финансирования Китаем медицины 
показывает озабоченность государства этой проблемой и стремление найти 
ее решение. Сегодняшняя ситуация показала способность китайской 
медицины к борьбе с эпидемией нового коронавируса, выявив все плюсы и 
минусы в области здравоохранения.  
Что касается трудящихся Китая, следует отметить их 
сверхэксплуатацию со стороны как отечественного, так и иностранного 
работодателя. Статистика говорит о том, что на момент начала XXI века 
Китай является самой бастующей страной. По большей части, 
недовольства вызваны растущим социальным неравенством. По разным 
оценкам, индекс Джини в Китае достигает 52 – 53 пунктов, что является 
самым высоким показателем в Азии.  
Китайская версия социализма, по сути своей, является системой 
государственного монополистического капитализма. Пойдя по пути 
наименьшего сопротивления, Китай интегрировался в мировую систему 
капитализма, отойдя от учений Маркса и построения коммунистического 
общества, которое строил Мао Цзэдун. Становление китайской модели 
социализма проходило с оглядкой на опыт Советского Союза. Союз 
торопился со строительством социализма и переходом к коммунизму. А в 
китайской модели подчеркивалось, что Китай все еще находится на 
начальном этапе социализма. Основной задачей, стоящей перед китайской 
нацией, является создание социалистической рыночной экономики, а 
Советский Союз ставил целью догнать и перегнать развитые 
капиталистические страны в экономике за короткое время. Китайская 
модель выдвинула стратегию "трех шагов", подчеркивая всестороннее, 
гармоничное и продолжительное развитие. Одной из основных причин 
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такой политики Китая была его отсталость. Страна не могла одновременно 
противостоять капиталистическому лагерю, Советскому Союзу и в тоже 
время стоить коммунизм.  
 одной стороны, глядя на опыт соседей, Китай провалил свою 
коллективизацию, но с другой, видя партийную деградацию СССР, 
компартия Китая старалась не допускать всех тех ошибок, что были 
допущены в Союзе. Например, взглянув на печальный опыт соседей, 
Китай смог остановить процесс окончательной деградации партийной 
бюрократии. Все это в совокупности, безусловно, делает Китай сегодня 
экономически сильной и развитой страной. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что в последнее время 
всё чаще наблюдаются случаи употребления алкоголя, табака и 
наркотиков среди молодежи. Таким образом, молодые люди хотят 
выглядеть старше, выделиться из миллионов сверстников, забыть о своих 
проблемах на некоторое время, не осознавая, что в будущем, сильно 
поплатятся за все это своим здоровьем.  
Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества 
в целом, а также на жизнь и деятельность личности в частности.  
Целью данной научной работы является выявление состояния девиации 
в студенческой среде, на данный момент времени в БНТУ.  
Для начала, рассмотрим теоретические аспекты природы вредных 
привычек и их влияние на здоровье студентов.  
Привычка – это форма нашего поведения. Полезные привычки 
помогают формированию гармонически развитой личности, вредные, 
наоборот тормозят ее становление.  
 полезным привычкам можно отнести: стремление к здоровому образу 
жизни, регулярные занятия спортом, повышение уровня знаний, чтение 
книг, посещение театра, кино, выставок, прослушивание музыки и т.д. Все 
это обогащает человека, делает жизнь интереснее, способствует 
самосовершенствованию.  
Однако в студенческие годы возникает немало и вредных привычек: 
нерациональный режим дня и питания, нерегулярная подготовка к 
занятиям и др. Но наиболее вредными являются курение, 
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